



















































































































































































課税所得額 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25
10万円以下 3.0% 3.0% 2.8% 2.6% 2.8% 2.7% 2.7% 2.8% 2.7% 2.6% 2.6%
10超え100万円以下 2.2% 2.3% 1.7% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 2.1% 2.0% 1.3% 1.3%
100-200万円以下 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.7% 1.8% 2.2% 2.2% 1.9% 1.9%
200-300万円以下 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.2% 1.2% 1.6% 1.5% 1.6% 1.7%
300-400万円以下 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
400-550万円以下 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
550-700万円以下 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
700-1000万円以下 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1000万円超え 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%























































































































































































































10万円以下 1808 6281 8089 47 6638542 820.7
10超え100万円以下 55964.5 4621.5 60586 15 95984605.5 1584.3
100-200万円以下 54967.5 1675.5 56643 0 143534817.5 2534.0
200-300万円以下 32065 798 32863 0 126873832 3860.7
300-400万円以下 19992 0 19992 0 102073924 5105.7
400-550万円以下 15985 0 15985 0 104232351 6520.6
550-700万円以下 5808 0 5808 0 47323038 8147.9
700-1000万円以下 3647 0 3647 0 37158851 10188.9
1000万円超え 3228 0 3228 0 68218063 21133.2
合計 193465 13376 206841 62 732038024 3539.1
Ｈ．16年度





10万円以下 2123 6308 8431 34 6963295 825.9
10超え100万円以下 57820.5 4791.5 62612 16 98378931.5 1571.2
100-200万円以下 55226.5 2097.5 57324 0 146083929.5 2548.4
200-300万円以下 31807 1036 32843 0 127955900 3896.0
300-400万円以下 19342 23 19365 0 100026989 5165.3
400-550万円以下 15273 0 15273 0 100681885 6592.1
550-700万円以下 5400 0 5400 0 44289564 8201.8
700-1000万円以下 3479 0 3479 0 35671587 10253.4
1000万円超え 3220 0 3220 0 67986425 21113.8









10万円以下 2182 6029 8211 43 5821578 709.0
10超え100万円以下 60070 3623 63693 52 94723679 1487.2
100-200万円以下 56182 2068 58250 0 143310853 2460.3
200-300万円以下 33074 1133 34207 0 129114838 3774.5
300-400万円以下 20696 18 20714 0 104003404 5020.9
400-550万円以下 16196 0 16196 0 104436495 6448.3
550-700万円以下 6402 0 6402 0 51591630 8058.7
700-1000万円以下 3928 0 3928 0 39984986 10179.5
1000万円超え 3303 0 3303 0 70337736 21295.1
合計 202033 12871 214904 95 743325199 3458.9
Ｈ．18年度





10万円以下 2648 6061 8709 42 5239873 601.7
10超え100万円以下 66175 3352 69527 79 96341816 1385.7
100-200万円以下 61735 2322 64057 0 156375275 2441.2
200-300万円以下 33695 1127 34822 0 130614810 3750.9
300-400万円以下 21754 9 21763 0 109515188 5032.2
400-550万円以下 16448 0 16448 0 105745601 6429.1
550-700万円以下 6356 0 6356 0 51155399 8048.4
700-1000万円以下 4194 0 4194 0 42594495 10156.1
1000万円超え 3436 0 3436 0 78454547 22833.1
合計 216441 12871 229312 121 776037004 3384.2
	 Ｈ．19年度	 有資格＋失格者





10万円以下 2784 6408 9192 43 5623040 611.7
10超え100万円以下 67238 3616 70854 105 98389702 1388.6
100-200万円以下 62028 2549 64577 0 157836481 2444.2
200-300万円以下 33887 1279 35166 0 131899566 3750.8
300-400万円以下 21682 0 21682 0 109053650 5029.7
400-550万円以下 16618 0 16618 0 106693409 6420.4
550-700万円以下 6771 0 6771 0 54738660 8084.3
700-1000万円以下 4245 0 4245 0 43359766 10214.3
1000万円超え 3500 0 3500 0 77230810 22065.9
合計 218753 13852 232605 148 784825084 3374.1
	 Ｈ．20年度	 有資格＋失格者





10万円以下 2595 6402 8997 49 5636198 626.5
10超え100万円以下 67591 3896 71487 95 99702271 1394.7
100-200万円以下 61440 3904 65344 0 159592925 2442.4
200-300万円以下 33233 2875 36108 0 135132353 3742.4
300-400万円以下 21653 0 21653 0 108869877 5027.9
400-550万円以下 17020 0 17020 0 109291801 6421.4
550-700万円以下 6612 0 6612 0 53576420 8102.9
700-1000万円以下 4363 0 4363 0 44659783 10236.0
1000万円超え 3551 0 3551 0 75963566 21392.2










10万円以下 2555 6354 8909 43 5662765 635.6
10超え100万円以下 68130 4196 72326 108 101003092 1396.5
100-200万円以下 62508 4246 66754 0 162876963 2440.0
200-300万円以下 33347 2948 36295 0 135992145 3746.9
300-400万円以下 21560 0 21560 0 108642192 5039.1
400-550万円以下 16845 0 16845 0 108723502 6454.3
550-700万円以下 6507 0 6507 0 52781678 8111.5
700-1000万円以下 4319 0 4319 0 44330114 10264.0
1000万円超え 3514 0 3514 0 75317908 21433.7
合計 219285 17744 237029 151 795330359 3355.4
Ｈ．22年度





10万円以下 2563 6358 8921 39 5823936 652.8
10超え100万円以下 70236 4857 75093 116 106206978 1414.3
100-200万円以下 61554 5136 66690 0 164370811 2464.7
200-300万円以下 31055 3610 34665 0 131200386 3784.8
300-400万円以下 20278 0 20278 0 102998227 5079.3
400-550万円以下 13941 0 13941 0 89941037 6451.5
550-700万円以下 4732 0 4732 0 38533356 8143.1
700-1000万円以下 3018 0 3018 0 30759418 10192.0
1000万円超え 3168 0 3168 0 68056448 21482.5
合計 210545 19961 230506 155 737890597 3201.2
Ｈ．23年度





10万円以下 2650 6321 8971 44 5757930 641.8
10超え100万円以下 70324 4701 75025 127 105313316 1403.7
100-200万円以下 60622 5177 65799 0 162798714 2474.2
200-300万円以下 31133 3544 34677 0 131793871 3800.6
300-400万円以下 20745 0 20745 0 105421287 5081.8
400-550万円以下 14022 0 14022 0 90761735 6472.8
550-700万円以下 4998 0 4998 0 41059837 8215.3
700-1000万円以下 3252 0 3252 0 33245988 10223.2
1000万円超え 3141 0 3141 0 67915327 21622.2
合計 210887 19743 230630 171 744068005 3226.2
Ｈ．24年度





10万円以下 2716 5986 8702 43 5264779 605.0
10超え100万円以下 68933 3076 72009 271 95927788 1332.2
100-200万円以下 59858 4355 64213 31 153980422 2398.0
200-300万円以下 32001 3702 35703 0 131195664 3674.6
300-400万円以下 22297 0 22297 0 110198732 4942.3
400-550万円以下 15378 0 15378 0 97334953 6329.5
550-700万円以下 5771 0 5771 0 46413725 8042.6
700-1000万円以下 3792 0 3792 0 38452559 10140.4
1000万円超え 3228 0 3228 0 69883327 21649.1
合計 213974 17119 231093 345 748651949 3239.6
254
Ｈ．25年度





10万円以下 2896 6137 9033 43 5378154 595.4
10超え100万円以下 70225 3034 73259 278 97358739 1329.0
100-200万円以下 60486 4416 64902 42 156010830 2403.8
200-300万円以下 32790 3868 36658 0 135360130 3692.5
300-400万円以下 23219 0 23219 0 115045247 4954.8
400-550万円以下 14578 0 14578 0 92369338 6336.2
550-700万円以下 5854 0 5854 0 47379921 8093.6
700-1000万円以下 3443 0 3443 0 34865650 10126.5
1000万円超え 3260 0 3260 0 71590295 21960.2
合計 216751 17455 234206 363 755358304 3225.2
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